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flnecdotarlo y tradición 
Todos los años, el domingo des-
liáis de la procesión del Señor de la 
a^alud y de las Aguas, son obsequia 
ios con una abundante comida los 
lermanos que le llevan a hombros 
devoción y tradicional costumbre 
tansmitida en muchos de ellos de 
adres a hijos. Se trata de un obse-
dio generalmente realizado por los 
«•manos mayores de insignia tanto 
esta Hermandad como de todas 
! demás Cofradías antequeranas, 
que la única recompensa que admi-
ilos porteadores de las imágenes, 
gratuita y desinteresadamente 
testan su colaboración a las proce-
¡ones, pues en Aníequera jamás per-
kn estipendio ni gratificación por 
, | penoso esfuerzo, al que sólo les 
«eve la devoción hacia las imágenes 
Derandas. 
Siguiendo, pues, esta vieja costura-
como sus antecesores, desde 
veinte años Ies viene brindando 
agasajo su veterano hermano 
r de insignia don Manuel Ver-
'p Nieblas, cuya famiba fue de muy 
%uo una de las primeras en hon-
1 al Señor y mantener el prestigio 
!su Hermandad. 
"on Manuel, que fué designado 
!ra el cargo en 1919 al quedar va-
"'e por muerte de don José Rojas 
5^§os, viene dando esta comida, 
'fando a ella a algunos amigos 
^os y principales cofrades, y 
5 año ha tenido la atención de in-
?rnos a nosotros también. 
J esto obedece que destaquemos 
^ste acto íntimo, y aprovechando 
s 
n 
N i vamos a sacar del anónimo, 
JpSpor primera vez, a estos hom-
| | beneméritos y humildes que con 
fuerzo voluntario y desinteresa-
dos permiten admirar y venerar 
'Ostras calles al Santísimo Cristo, 
la ., J : ^ J - I„„ 1 y compendio de los amores sos y de la devoción unánime 
V 0s antequeranos de ayer y de hoy. 
Promesa Inquebrantable 
Todos nos lo dicen y nos llaman 
la atención para que señalemos como 
se merece el caso de Ramón Ramos 
Jiménez, capataz de carreteras, tan 
ferviente devoto del Strao. Cristo, que 
desde hace años viene a Antequera 
desde donde se halle—y cuentan que 
residió junto al Marruecos francés y 
actualmente en Tetuán—,con el exclu-
sivo objeto de arrimar el hombro a 
las andas, donde tiene su puesto re-
servado. 
Cumple con ello una promesa que 
este buen antequerano hiciera a nues-
tro milagroso Señor, y que la mantie-
ne como nadie a través del tiempo y 
la distancia. 
También cumplen promesas, contri-
buyendo con su esfuerzo personal a 
llevar al Señor, jóvenes de buena po-
sición como don Francisco Castilla 
Miranda y don José Ortiz Ríos. 
Decanato y antigüedad 
Se disputan el decanato por su 
antigüedad como portitores de la sa-
grada fimagen, Juan Pcdrosa Pa-
radas, de oficio carrero, y Antonio 
Ortiz Morente, trabajador del campo. 
El primero empezó cuando tenía 
unos treinta años y el segundo 
dieciocho. Ambos alegan llevar vein-
tiocho años en su puesto, cuando 
iban sólo veinticuatro hombres en 
las andas y eran dirigidos por don 
José Rojas. 
Continuando la mención de los 
hermanos más antiguos anotaremos 
a Juan Terrones Trujillo, carrero de 
oficio, que heredó el puesto de su 
abuelo a los diecisiete años y lleva 
veinticuatro, no habiendo faltado 
más que una vez que había sufrido 
la rotura de una pierna. También 
aseguran llevar veinticuatro años 
Juan Fernández Galindo y Manuel 
Jaime Carmona, agricultores, y Amo-
nio Sáez García, que por enfermedad 
perdió el sitio y volvió a ocupar uno 
hace siete años. 
Les sigue sin duda en antigüedad, 
Serafín Lebrón Sánchez—que heredó 
el puesto de un hermano suyo y éste 
del padre de amb«s,— y Antonio To-
rres Palomo; los dos son carreros y 
llevan veintidós años porteando ei 
trono del Señor; y Manuel García 
Trillo, labrador, que sucedió a su 
padre en ese honroso servicio. 
Reformas y novedades 
En el vocabulario que pudiéramos 
llamar profesional, hay términos que 
pertenecen sin duda al folklore ante-
querano, Harémosío constar aquí pa-
ra el curioso que algún día qui ra 
hacer estudio de los expresivos mo-
dismos del hablar antequerano. 
«Hermanacos» se les llama a los 
porteadores o «portitores» de imáge-
nes, como también es sabido se les 
llama por extensión «armadillas» a 
los que forman en el cuerpo de pro-
cesión de las Cofradías de Semana 
Santa. 
Las andas sobre que se asienta el 
trono, llevan a los lados sendas «pa-
ngúelas», donde se amarran las al-
mohadillas que alivian los hombros 
de los hermanos. Los largueros de 
las andas que sobresalen delante y 
detrás, se llaman «piernas». 
Pues bien estas «piernas» fueron 
alargadas el año 1919 para aumentar 
hasta 30 el número de hermanos, por 
aconsejarlo así el excesivo peso del 
paso procesional 
Poco tiempo después se reformó 
también el vestuario de ios hermanos, 
que vestían túnica negra con galón 
dorado y el capuchón de típico abo-
lengo antequerano, cambiando el 
color de esta prenda por blanco. Con 
ello ganó en visualidad la procesión. 
Los demás hermanos 
Por aquella fecha, o sea hace vein-
te años, ocuparon uno de los nuevos 
puestos en las «piernas» ampliadas, 
Antonio Pinto Torres, de oficio alba-
ñil, y el agricultor Juan Pérez Rojas: 
y tres años después, fueron Antonio 
Ruiz Cortés, carrero y Juan Segura 
Hurtado, agricultor. 
Sigue en orden de antigüedad, José 
Ruiz Alba, jardinero de oficio, muy 
conocido porque es el indispensable 
animador de los «Cristobiías» en las 
fiestas veraneras. Y después, con 
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D.a C A R M E N H I D A L G O M U Ñ O Z 
D E G O N Z Á L E Z 
que falleció el día 29 de Mayo, a los 36 anos de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
Su Director EspirUual; su desconsolado esposo, hija, 
padre, hermanas, hermanos políticos. Ha, sobrinos, primos, 
primos políticos y demás familia. 
Ruegan una oración por su alma. 
dieciséis años de servicios, Antonio 
Tortosa, Rafael García Villalón y An-
tonio Torres Reina, agricultores, y 
Francisco García Cabello, carrero. 
Y en fin, para no hacernos pesa-
dos, ya más modernos son Francisco 
Hidalgo Galán, obrero de la lana; 
Luis García Villalón, Rafael Cortes 
Quintana, Manuel Ortiz Morcnte, 
Francisco León Vinuesa, Enrique 
García Villalón, Francisco Pozo Be-
nítez, [Rafael Sarmiento Alba y José 
Quintana Paradas, todos ellos traba-
jadores del campos Francisco Rodrí-
guez y José Torres Sánchez, carreros. 
Por último, tenemos a José Para-
das Montilla que este año ha podido 
ocupar por primera vez un puesto, y 
a Manuel Jiménez Cortés,' que es el 
benjamín de estos forzudos herma-
nos, pues con sus buenos veinte años 
sustituyó a su padre para seguir la 
tradición familiar que mantienen, 
muy especialmente como hemos visto, 
los honrados y devotos labradores 
del campo aníequerano. 
El menú de ia comida 
La comida tuvo lugar en el come-
dor alto del café Vcrgara y ella fué 
servida con el menú tradicional o típi-
co de estas comidas, compuesto de 
guiso de pies de cerdo, estofado de 
carne con patatas, carne mechada y 
postre de arroz con leche; hubo ade-
más vino en abundancia, café y puros. 
E l anfitrión, señor Vergara, presi-
dió la mesa de los hermanos, y en 
otra se hallaban como invitados don 
Diego López Priego, don Luis More-
no Fernández de Rodas, don José 
Castilla, don Luis Moreno Pareja, 
don José de las Heras, don Juan 
Blázquez, don Antonio Cobo, don 
j j e f i o r l t a ! ! 
¿¡¡ene Bd. pecas? 
En la PELUQUERÍA de 6 A R C Í A 
pueden hacerlas desaparecer. 
Medidores, 6'. Teléfono 194. 
La loi sp 
El Caudillo ha dicho 
que la masa actual de 
la Patria es la sangre 
de sus muertos y la voluntad de 
España.. . y siente eso tan en sí 
mismo, porque en su querer y en sus 
actos encarna el verbo de la raza. 
El Generalísimo está hecho de la 
mejor masa tomada del ser de Espa-
ña, de las mejores gavillas de sus 
campos, de los manojos más esplén-
didos de su creación y de su poesía, 
de la sangre de los mártires, de fe y 
de combates... 
A la punía de mi estilográfica ten-
go una tradición con íntima sustancia 
de historia que refleja el querer de 
las gentes ibéricas. Y dejándola fluir 
dice así: Hacia el año 45 de la Era 
Cristiana una embarcación salía del 
Puerto de Joppe en Asia Menor y 
después de cruzar por el sugestivo 
archipiélago del Mediterráneo y cos-
tear la Grecia pasa las columnas de 
Hércules y dirigiéndose al Norte 
llega al cabo que los romanos llama-
ron Finis-Terras, e internándose por 
el estuario pintoresco en que las 
aguas del Ulla se mezclan con las 
del Sar, amarra a los pies de la 
estatua de Neptuno. 
Los tripulantes de aquel navio eran 
casi todos gallegos. Eran sipte discí-
pulos de Santiago hijo del Zebedeo y 
de Salomé, el que años antes había 
predicado la Buena Nueva en España 
José Somosicrras, don José Rosales, 
don Gabriel Robledo, don José María 
Sanz, don Francisco Ruiz Burgos, 
don José Delgado y don Agustín 
Vergara. 
Durante el acto se derrochó la 
alegría y el buen humor, y al finalizar 
hubo vivas al Señor y a su hermano 
mayor y también se dieron expresi-
vos vivas patrióticos. 
y después había sufrido el martjJ 
en Jerusalén por confesar la fe?j 
Cristo. 
Leales a su Patria y al apóSK 
Santiago su maestro, traen sus restc 
mortales a Galicia en un sarcófa». 
de cedro. 
Antes de saltar a tierra cantan u. 
himno de salutación a su Patria in0 
vidable y recobrada. Traen el prop¿ 
sito de dar sepultura a las ama^ 
reliquias en aquel suelo idolatrado. 
Al efecto mientras dos de elio. 
quedan velando por el sagrado caí! 
gamento, los otros cinco se dirij 
al recinto amurallado en que domu; 
la Reina Lupa (loba en nuestro r¿ 
manee), sacerdotisa también del cal 
céltico, mujer guerrera que se diri 
emparentada por su significación coi 
las tribus druídicas que obedecieroi 
a Velleda,,. 
En un principio lejos de ser oídos U 
son tratados con dureza. Son encat 
celados por el gobernador romam 
Algo maravilloso hay en estos hon 
bres y aquella potestad les liberta. 
Insisten en su pretensión cerca 
la sacerdotisa Loba o Lupa. Esta 
pone la condición de que tora? 
dos toros salvajes de los que paslj 
ban en las vertientes del Pico Sact 
y enyugándoles, los enganchen a 
carreta en que piensan transportar 
cadáver del mártir. 
Aquellos cristianos henchidos 
fe invocan el nombre de Jesús y 
punto las dos fieras preferidas s 
amansan y se dejan poner el yugo, 
Ante tal prodigio la Reina Lui 
abjura sus errores y recibe el bai 
tismo. 
Una vez colocada en la carreíai q 
carga preciosa, comienzan las res£(iór 
a caminar hasta un sitio en qu^ Hur 
detienen y no prosiguen ya sumainat 
cha, aunque se las hostigue; perol«sc« 
dos animales cumpliendo dcsigi*'e'n 
de Dios comienzan a escarbar coj^  
sus pezuñas en el suelo de donde 
quieren pasar, les¡ 
Fué aquella incidencia una rev^ D 













Allí fué enterrado el gran ap 
Santiago, Patrón de España y- ^ 
sigue venerándosele. Semilla de a ¡ 
sembrada por aquellos hombres n1 
tes ante el peligro, intrépidos 
convicción cristiana y española, to j 
El Ferrol no fué menos que 
postela, recordad aquellos doce" 
eos salidos de sus a s M i , c i o s | | 
llamaban El Apostolado. 
Allí no lejos de donde se meClc^VX] 
cuna de Franco, aparece la narrajX¿ 
sugestiva de la Reina Lupa, es 
de una loba en persona, JODU ga 
gemela de la de Rona, y el v m 
como símbolo de unidad y energ^ j 
La infancia del Caudillo saDJ 
tierra y a oleaje, a barca y a sa1 
riña, a yunta y a montaña, a y^ j 
a loba, y a Jesús de Nazareth. 
NEMESIO S A B U ^ 
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que falleció el día 30 de Mayo, a los 34 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad, 
Su desconsolado esposo, hijos, padres, padres poli/icos, 
hermanas, hermanos políticos, tíos, tíos políticos y demás 
familia. 
Ruegan una oración por su alma. 
A 
VIDA MUNICIPAL 
En la tarde del miércoles se celebró la 
sesión, presidiendo el alcalde y asistien-
¡os señores Castilla, Herrera, Moreno 
Pareja, Blázquez, Moreno Luna y Cuadra 
Blázquez. 
El señor Pérez Ecija leyó el acta de la 
anterior, que se aprueba. 
Antes de en/rarse en el orden del día 
se dió cuenta de un saluda de la Secrc-
laría particular de S. E. el Generalísimo, 
agradeciendo la felicitación con motivo 
gran desfile de la Victoria. 
O R D E N D E L D U 
Por el señor interventor'se dió lectura a 
relación de cuentas, facturas, etc., que 
se aprueban. 
También se aprueba la distribución de 
fondos del raes de Junio. 
Quedan enterados de la reincorpora-
[jón a la Banda de música, de Francisco 
"urtado Fernández y al Matadero, del 
naijniatarife Francisco Navarro Roldán; se 
a(:cede a que Juan Blázquez Márquez se 
'«incorpore al cargo de guardia munici-
Wi y quedan sobre la mesa las peticio-
Jes de reingreso de Francisco Pérez Le-
esma y Miguel Pérez Clavijo, también 
feraovilizados. 
Diósc cuenta de comunicación del pre-
sente de la Unión de Municipios Espa-
'oles interesando la reanudación de la 
delación de este Municipio a la entidad 
|8e acuerda tomar en consideración el 
í(luerimiento para cuando se coufeccio-
,eel Presupuesto próximo, 
t/jevio informe, se autoriza a Francis-
I Díaz García para situar coche en la 
-^ eñor alcalde dió cuenta de que se 
^'a dado posesión al nuevo deposita-
Asignado por el Ministerio dei Inte-
J"'donjuán Simón Guerrero, con arre-
|. jltes instrucciones recibidas al efeao. 
kr'cho acto, el señor Simón Guerreio 
jJ3 solicitado una licencia de un mes, 
Cazándole la Alcaldía en tanto 
k] ^ Comisión Gestora resuelve sobre 
Luición y respecto a la fianza que tie-
lfJUc prestar, fijada por el señor inter-
^'or en 57.443,48 pesetas. Se acordó 
, "jderle la licencia de un mes sin suel-
II durante la cual continuará el actual 
, no señor Bellido Lurapié, para que 
El sanio Uiili 
Para dar gracias a Dios nuestro Señor 
por la terminación de la guerra, la Ar-
chicofradía Sacramental de esta parro-
quia organizará este año con la mayor 
solemnidad, la procesión del cumplimien-
to pascual de los impedidos de la feligre-
sía. A este fin se propone resucitar las 
antiguas costumbres que eran tradicio-
nales en la parroquia, invitando a los 
feligreses para que adornen del mejor 
modo posible las calles por donde haya 
de pasar la procesión; asimismo y para 
estimular el ornato, habrá un concurso 
con varios premios en metálico, para 
premiar el mejor altar de los que se ins-
talen en los domicilios de los impedidos 
que deseen participar en el concurso y 
optar a los premios. 
La parroquia por su parte, con la ayu-
da de todas las Asociaciones que en eüa 
radican y del Excmo. Ayuntamiento, hará 
cuanto pueda por adornar del mejor 
modo posible la plaza de San Pedro, en 
la que se instalará un hermoso altar con 
el Santo titular La víspera de la fiesta 
habrá, a las doce del día, repique general 
d? campanas en todas las iglesias de la 
feligresía y por la noche iluminación en 
la plaza de San Pedro, y concierto de la 
banda a las diez. La fecha para la cele-
bración de esta fiesta será el día 11 de 
Junio, Domingo Infraoctava del Saníísi-
UJU corpus enristi. La hora de salida de 
la procesión, las siete de la mañana. Las 
señoras que lo deseen pueden acompa-
ñar a la procesión, pero provistas de 
vela. A los hombres se les facilitará cirio 
en la sacristía de la parroquia, 
tü Al regreso de la procesión se celebra-
rá una misa.rezada conocí fin de facilitar 
a los fieles el cumplir con el precepto 
dominical. 
aquél establezca mientras tanto la fianza 
en títulos de la Deuda y fincas. 
Se concede a ¡José Navarro Somosie-
rras un anticipo reintegrable de dos me-
sadas de su haber. 
Se accede a prorrogar la licencia que 
viene disfrutando Valentín Ibáñez. 
En asuntos urgentes, se acepta la dimi-
sión que presenta el guardia municipal 
Juan Madrona Moreno. 
y u m p i i ;3 K A C • 
El pasado lunes se verificó en la her-
mosa iglesia del Colegio de la Inmacula-
da, el cumplimiento pascual de los alum-
nos y alumnas del mismo, con asistencia 
de gran número de padres de los expre-
sados niños y otras personas. 
Ofició en la santa misa el R. P. Rafael 
de San José, trinitario, quien antes de 
distribuir la Sagrada Forma pronunció 
un elocuente fervorín, exaltando la gran-
deza del acto eucarístico y dirigiendo 
doctrinales consejos a los pequeños que 
por primera vez iban a recibir las gra-
cias espirituales de la Comunión. 
Seguidamente se acercaron a recibir 
el Pan de los Angeles por vez primera y 
en perfecto orden, los niños José Luis de 
la Fuente González, Emilio Herrera Ave-
llanas, Paquito Muñoz López, Juan Luis 
Moreno Laude, Antoñíto Bernal Morón, 
Juan Carrasco Mantilla, Pepito Cañizares 
Sácz y Teófilo Sánchez de Mora, y las 
niñas Marinita Mir de Rojas (la cual dijo 
un largo verso con mucha soltura), Victo-
ria Muñoz Sorzano, Concepción Ruiz 
González, Pepita Muñoz López, Pura 
Cobo de las Heras, Ana María Ruiz Gar-
cía, Gloria Sánchez de Mora, Teresa 
Díaz Mena, Ros?rio González Cuéllar, 
María Ruiz Conejo, Rosario García Or-
tiz, Teresa Ruiz García, Dolores Ríos Ro-
jas, Encarnación Arrabal, Pilar Jaime 
Acedo, Salud Carbonero Peláez, Socorro 
Clavijo Zurita, Anita Moreníe Cuenca, 
Carmen Fernández Cuenca, Socorro 
Aguilera Clavijo, Carmen Moreníe Cuen-
ca, Francisca Moreno Peláez, Teresa 
y Socorro Baro Moreno, Teresa Ortiz 
González y Dolores Martín Ruiz. 
Sostuvieron el paño de comulgatorio 
preciosamente ataviadas de angelitos, las 
monísimas nenas ¡Encarnita Linde, Con-
cha Muñoz, Marisa Bernal y Mercedifas 
Fuente, 
Después hicieron la renovación de 
promesas del bautismo, y terminado el 
acto fueron obsequiados los pequeños 
con un desayuno. 
En la iglesia de San Sebastián se veri-
ficó el martes el cumplimiento pascual 
de los niños de las escuelas nacionales y 
colegios particulares; asimismo el n iér-
coles realizaron igual acto los alumnos 
de las escuelas y colegios de la feligresía. 
Ambos actos resultaron muy brillantes, 
actuando el vicario señor Corrales en la 
ceremonia y plática, y otros sacerdotes. 
Fueron muchos los niños y niñas que 
recibieron el Sacramento de la Eucaristía 
por ,/rimera vez, y cuya relación nominal 
no damos hoy por falta de espacio. 
También en San Pedro se efectuó el pa-
sado domingo con gran solemnidad la 
Comunión de niños [y niñas de varios 
centros de enseñanza de la parroquia. 
Lechedeuocayc 
D E «EL C A N A L » 
ra 
De venta en Infante, 39, 
SE R E P A R T E A D O M I C I L I O 
Horas de despacho: Mañana, de 7 a 10-
Tarde, de 7 a 10. 
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A la edad de 36 años y víctima de breve do-
lencia, entregó su alma a Dios el pasado 
ames, la infortunada señora doña Carmen 
Hidalgo Muñoz, esposa de nuestro amigo don 
Rafael González Muñoz. 
Su muerte ha causado general sentimiento 
que se puso de manifiesto en el acto de condu-
cir al Cementerio los restos mortales de la 
finada, verificado en la tarde del martes. E l 
duelo familiar iba presidido por el señor 
vicario. 
En paz descanse dicha señora, y reciban 
tanto su viudo como su padre don Miguel 
Hidalgo Terrones y demás familia, nuestro 
pésame. 
—También ha dejado de existir, a la edad de 
34 años, "doña María Garda Herrera, esposa 
de don Pedro Cebrián Moreno, hija del cono-
cido industrial de esta plaza don Luis García 
Cardo. 
La conducción del cadáver se verificó en la 
mañana del miércoles con numeroso acompa-
ñamiento. 
Dios tenga su alma en su santa Gloría. Da-
mos nuestro sentido pésame al viudo y dernás 
parientes. 
D E MEDINA D E L CAMPO 
Después de asistir a la concentración de las 
Secciones Femeninas de Falange Española 
Tradicionallsta, y actos verificados en Medina 
del Campo, han regresado las camarades 
Pura Morales Muñoz, María Jesús Muñoz Mu-
ñoz, Carmela Manzanares Cámara, Merceditas 
León López y Dolores Ortiz Ríos, que repre-
sentaban a las enfermeras; Pura Vidaunría 
Blázquez, Carmela Martín Cuéilar y Angelina 
Bcrmúdez, por la Sección Femenina local; la 
regidora local de la Hermandad de la Ciudad 
y el Campo, Emilia Ríos Muñoz y su secreta-
ria Trinidad Cárdenas Acedo. 
Vienen muy satisfechas de su excursión y 
actos en que tomaron parte. 
NATALICIO 
Dió a luz un niño en Córdoba, la señora 
doña Encarnación Ramos González, esposa | 
de nuestro amigo don Pedro López lñigue¿. í 
Sea enhorabuena. 
- - ' 
PRIMERAS COMUNIONES 
En la iglesia parroquial de San Pedro han i 
celebrado su primera Comunión los niños 
Pepito y Ascensión Cabello Jaime, Miguel 
Ruiz Rosas e Isabelifa Moreno Molina. 
Y en S?in Sebastián, el día 30, los niños 
Federico Martínez Ferrer, Antonio Daza Díaz 
y Antonio Fernández Bellido, y el 31, las 
niñas Encarna Pedrosa Campos y Purita del 
Pino Navarro. 
Nuestra enhorabuena a los pequeños co-
mulgantes y a sus padres. 
COMIDA ÍNTIMA 
Para celebrar su ascenso a coronel, fué ob-
sequiado por sus amigos con una comida ínti-
ma, nuestro estimado paisano don Manuel Le-
ría Baxter, E l acto tuvo lugar el jueves en el 
cafe de Vergara, 
E L VIÁTICO E N PÚBLICO 
E l martes se verificó en la parroquia de 
San Miguel la visita de Su Divina Majestad a 
los enfermos e impedidos de la feligresía. E l 
acto resultó dentnxde la mayor solemnidad. 
En la mañana de hoy se verificará también 
el Viático público en la parroquia de San Se-
bastián, esperándose revista gran brillantez. 
También hoy se verificará el cumplimiento 
pascual de los presos en la Prisión de calle 
Nájera, 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Castilla y 
la del señor Cortés. 
JUVENTUD FEMENINA D E A. C. 
D E SAN SEBASTIAN 
Mañana lunes, a las seis de la tarde, habrá 
retiro espiritual para las afiliadas, en dicha 
iglesia. 
El martes, a las ocho y media, misa y Co-
munión general para el cumplimiento pascual. 
LA FUNCIÓN D E LOS COMERCIANTES 
Y D E P E N D I E N T E S 
Por falta de espacio no hemos publicado 
antes el detalle de los ingresos y gastos habi-
dos en la función que al Señor de la Salud y 
de las Aguas le dedicaron los señores comer-
ciantes y dependientes de esta ciudad el día 
10 del pasado Mayo. 
Importó lo recaudado según lista, 369,25 
pesetas. 
Gastos: recibo de la Hermandad, 125; 
id., id. para pago del predicador,75; id. orques-
ta de Juan García Mármol, 50; gratificación a 
sacristanes, 10; repique del Reloj, 9; total, 269 
pesetas. 
E l sobrante de pesetas 100,25 se destina: 
50,25 a las Hermanitas de los Pobres y 25 a 
cada una de las Conferencias de señoras y 
caballeros de San Vicente de Paúl, 
COBRANZA D E DERRAMA 
Recordamos a los propietarios de fincas ur-
banas que el día 10 del corriente termina el 
plazo para el pago del recargo correspondien-
te a la segunda derrama para abonar los al-
quileres de casas habitadas por combatientes. 
E l pago debe efectuarse en el Negociado de 
Contribuciones del Excmo, Ayuntamiento, 
C I N E TORCAL 
«Cocktail musical* es el título del film de 
gran vistosidad y alegría, que hoy se proyecta 
en esta pantalla. Raudales de música ligera; 
un derroche de optimismo juvenil, de encanta-
dora comicidad, 
PÉRDIDA 
E l lunes 29 de Mayo se extravió en la igle-
sia de la Inmaculada (Asilo) un devocionario 
de Santa Teresita, llevando dentro un fotogra 
bado del monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús, en el Cerro de los Angeles, Se gratifica-
rá a quien lo devuelva, en Villa Milagros, 
ALMONEDA 
Por ausentarme de ésta, realizo muebles y 
enseres de casa y tienda y herramientas de 
carpintería. Calle Laguna, 10. 
HALLAZGO 
E l taxista del coche matrícula Granada 
n,e 2727 nos entrega un llavero con ocho 
llaves, que halló tu su coche a primeros de 
Mayo, sin haber podido averiguar quién fueAd 
la persona que lo extravió. Por este aviso 
puede recoger dicho llavero su dueño, en esta 
Redacción. 
L A F E R I A 
Hubo mucho ganado y relativo número de 
transacciones en el mercado por los altos pre-
cios que en general tienen las distintas espe-
cies de aquél. 
Varios pasatiempos para muchaehos en el 
real de la feria han sido la única animación 
de esos días. 
E l festejo taurino del jueves dió lugar a 
gran escándalo por la mansedumbre de los 
bichos lidiados. Enrique Millet salió del paso 
como pudo, despachando a sus dos novillos; 
pero el otro diestro vió ir su primero al corral 
y el segundo, ya invadido el ruedo, pereció a 
manos de un «calé» que para darle la puntilla 
utilizó unas tijeras. 
eche de cohrav vaca 
O a l l e C © r r i ó n , n ú m . 1 
m a 
E L E C T R I C I D A D ? 
¡¡Peluquería Garcíall 
Medidores, 6. Teléfono 194. 
A N T E Q U E R A 







Como aclaración a una de las pubij. 
cadas en el número anterior, sobre itnpo. 
sidón de sanción a Cayetano Navas ¡ 
Luque, recibimos en esta Redacción oír/ 
nota de la Alcaldía notificándonos haber, 
se padecido un error al consignar el noni. 
bre de dicho vecino, ya que el autor d{¡ 
hecho por el cual se le sancionaba ha re-
sultado ser un hijo de Miguel Moral Gon-









AVISO A LOS CAZADORES 
Habiéndose denunciado a esta Alcal 
día las abusivas infracciones que se vi* 
nen cometiendo por toda clase de peno-' 
ñas, algunas que por su condición social 
debieran ser vigilantes celosos de la kf 
de caza evitando la destrucción de estainbt 
riqueza en el término municipal, se rej ¡{jac 
cuerda a todos la necesidad de respeta 
el período de veda y se advierte quepot^ j 
esta Alcaldía, en colaboración con las, 
demás autoridades, se adoptarán las me', _ 
didas que el caso requiere para impedir _iL 
los abusos y transgresiones aludidos. aei 
¡lega 
Antequera 3 de Junio de 1939.-Anodí» 
la Victoria. 
DIEGO LOPEZ PRIEGO 
G r a n j a T o r c a ! 









L E ' HC MS BLANCA g 
PRAT LEONADA p 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAf ¡Qi 
POLLUELOS SELECTOS 
MÉin mmm m 
UMÉM de reeaotes 
eiiadailiom 
Debidamente autorizada por el Exc^e ^ '3 
tno Sr. Gobernador Civil de la provi^'f-'J P5 h 
Comunidad celebrará junta general orj ^'y \ 
hoy domingo, 4 de Junio, a las tres -de1 J I, u 
de, en el Salón de actos del Excmo. (. > 
miento, para conocer la memoria que Pr j^ j | l(Ji 
el Sindicato, presentación de cuentas ^ 
proyecto de presupuesto para 1939, ,^ 0^ 41 
de presidente de la Comunidad y de v ^ • ^ 
para el Sindicato y jurados de ri.'go, T0* i 1; 
a los participes su puntual asistencia. 
E l Presidente, d i / ' 
ANTOMIO PALMA SAL0LP 
IN 
al 













E > JB> . . . 
wnco quiere una Nación fuerte y 
•\asada en la dignidad humana, en 
|!¡egridad del hombre y en su liber-
iconio valores eternos e intangioies. 
Lel nuevo Estado el primer destino 
Riqueza será el de mejorar las con-
iones de vida del pueblo; de este 
l^o español heroico, patriota, in-
que se ha alzado al grito da 
pCO! ¡FRANCO! ¡FRANCO! con-
0sque intentaban conducirle, de ¡os 
jPatria y los sin Dios, 
^corazón de Franco es para el pue-
el corazón del pueblo es para 
meo.... y piensa por tu cuenta. 
W Sil Sisiato i m M M m ú l m 
Artículo 18.—Este, a su vez, designa-
¡iin secretario y un tesorero, que des-
¡peñarán las funciones ordinarias re-
(Coníinuación) 
.leal-






Artículo 19.—I,cs jefes provinciales 
aibrarán a los jefes locales en las io-
ídades donde se reúnan más de vein-
áliados numerarios. 
Artículo 20.—En las localidades don-
_ sólo exista un Sindicato de la Facul-
p j^l,Escuela e Instituto, la Jefatura Loca l , 
m á necesasiamente en el camarada 
llegado de la Facultad, Escuela e Insti-
lo 
}0 
Artículo 21.—En las capitales de pro-
Kia, el jefe provincial asumirá las 
sciones de jefe local. 
Jrtícuio 22.—Es jefe provincial es el 
jpgado de dirigir a los delegados 
Ifjos Sindicatos de Facultad, Escuela 
nstitmo, y a los j i fes locales según 
' normas establecidas por ¡a Jefatura 
Norial y de resolver todos los pro-
pas que se presenten con carácter 
Nncial dando cuenta de ello al Jefe 
pnal. 
^pítulo V I . De los jefes de distrito 
Nrsitario. 
:Articulo 23. -En las capitales de pro-
,1Cla donde exista Universidad se de-
°nará un jefe para todas las provin-
WUe compongan el distrito univer-
N cuando lo crea necesario 
Norial del S. E. U. 
^tícu o 24 —Será misión del Jefe de 
irito universitario: a) Transmiiir to-
Jss órdenes de la Jefatura Nacional 
Mefaturas Provinciales de su distri-
' vigilar su m á s exacto cumplimien-
") Dar cuenta a la Jtfatura Nacional 
lüJo5 los problemas planteados en 
pírito. c) Asistir por derecho pro-
nai Lontejo Nacional dud S. E. U. 
Pituio Vil. De las juntas Sindicalcí. 
iJ'^uio 25. —Todos los delegados 
La Castellana 
T E L E F O N O 362 
el Jefe 
ACABAN DE RECIBIRSE LOS 
ARTICULOS SIGUIENTES: 
Melocotón al natural, lata 1 kilo, 4,50 
Ciruela » 
Pera » 
Cereza » » 1/ 
Albaricoque » » 7 
Mermelada de fresa » 7 






1 2 , -
Agente en Antcquera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
Fotograf ías 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. == Se va a domicilio. 
C a l l e d e l a V e g a , 6 . 
Cemecepía C85IILUI 
C A F É 
LICOBES -:- V K OE TOOAS CLASES 
C e r v e z a s al grifo 
Cuitad, Escuela e Instituto, el dele- | j{ 
' ue Biuiiuieca, el de Deportes, 
<* y Propaganda, la Delegada de I 
TELÉFONO 322 ANTEQUERA | 
— Página 5.» — 
la Sección Femenina, el secretario, el 
tesorero y los delegados de las Seccio-
!: nfs que posteriormente se creen, for-
j man la junta Sindical, Organismo con-
j sullivo de los Jefes Nacionales. 
(Continuará) 
SUBSIDIO AL COMSAIIERTE 
A V I S O 
Para dar cumplimiento a órdenes de 
la Superioridad, se ruega a todos los 
combatientes, o familiares de los mis-
mos, que pertenezcan a los reemplazos 
desmovilizados de 1927, 1928, 1929 y 
1930, pasen por las oficinas de esta Co-
misión Local, durante los días 5 y 5 del 
actual. 
Por Dios, por España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
Antequera 2 de Junio de 1939. —Año 
de la Victoria. 
EL JEFE LOCAL 
Beteiiei 
e mu 
l i l i s 
Por el servicio de Orden Público ha sido 
efectuada la detención de los siguientes indivi-
duos y puestos a disposición de la corres-
pondiente autoridad judicial: 
José García Rus (a) Carrasquilla, de 36 años, 
individuo que durante el período rojo en Ante-
quera actuó constantemente, siendo uno de 
los principales responsables; era presidente 
de la sociedad de agricultores y perteneció al 
Comité permanente de guerra que dominó en 
esta ciudad hasta el 12 de Agosto de 1936. E n 
la zona recién liberada, aparte de otros cargos, 
ha desempeñado el de delegado político de la 
52 brigada roja. 
Francisco Gutiérrez González (a) Gabiielo, 
de 34 años, vecino de Bobadilla, estación, que 
se dedicó al saqueo de la finca La Alberquilla, 
cortijos Las Capellanías, Las Monjas y o^ros, 
y después se hacía cargo de las mercancías 
robadas en el ferrocarril. Este individuo, en 
lossucesos de Málaga en Mayo de 1931, fué el 
que arrancó y se llevó el Crucifijo pectoral del 
obispo de Málaga. 
Francisco Godoy Sánchez, de 26 años, 
acusado de que en unión de un grupo á i 
escopeteros tomó parte en la detención de don 
Félix Ruiz García, que fué asesinado más 
tarde. 
Enrique Conejo Pastrana, de 44 años, que 
obligó al labrador de la casería Chaves a 
entregarle una escopeta de dos cañones, y 
luego,acompañado de un grupo de individuos, 
detuvo y entregó al Comité de guerra a Fran-
cisco Gallardo Llamas, quien después fué 
sacado de la Cárcel y asesinado. 
Antonio Cano Castilla (a) Canito, de 39 
años, que era guardia municipal de Fmnte-
Piedra, donde requisó armas. En unión de su 
jefe, José Aulet Thoraás y de su compañero 
Luis (a) el Curílla, vino a ésta, deteniendo a 
don Ramón Checa Palma e ingresándolo en !a 
Cárcel, de donde éste fué después sacado para 
asesinarlo. En Valencia se alistó voluntario 
en Carabineros. 
Antonio Cano Gallardo (a) Quebraillo, de 
41 años, vecino de Bobadilla, que tomó parte 
en el saqueo de la iglesia de dicho anejo y en 
la detención del oficial de Correos don Anto-
nio Enríquez, asesinado después También se 
le acusa de haber actuado en el asesinato de 
dos de los hijos de don José León Motta y en 
el de don José Moreno. 
Pedro Caballero Cabello, de 34 años, que 
fué uno de los principales dirigentes de Pi-
llapocas, anejo de Archidona, cuyo Comité 
ordenó la muerte de Juan Rama Escobedo. 
Angel Corbacho Jiménez, de 28 años, que 
intervino en el saqueo de la casa de don José 
Moreno. Patrulló por las calles armado de 
una escopeta y luego con un fusil, con el cual 
1c vieron disparar, rodilla en tierra, contra 
los aviones nacionales. Se le acusa de haber 
tomado parte en la detención y asesinato de 
don Manuel Ramírez, de su hijo y de su hijo 
político don Javier Muñoz Rojas. 
{Continua!á la relación) 
EU SOL D E A N T E Q U E R A 
(De mi oifl^io) 
m i m m i » ; m m 
a Espada 
Su Santidad ha dirigido a España un 
mensaje especial: en él se muestra muy 
alegre, por la gran victoria conseguida 
contra los infieles. Fraterniza con ios 
españoles, como Padre espiritual que 
es de ellos. 
Dice en el mensaje que Dios ha ele-
gido otra vez a España, para enseñar ai 
mundo e' camino que han de seguir 
—que es el que nos enseñó Jesucíisto— 
y rechazar la «doctrina» antirreligiosa, 
comunista y miserable. 
Dios no abandonó jamás a los que 
esperaron en El, pues si bien no nos 
dió la Victoria desde el primer momen-
to, fué para probar a los españoles 
para ver si tenían fe ciega en El, 
Dice el Santo Padre que podemos 
estar satisfechos de FRANCO, garantía 
de la Justicia, forjador de ella. Ejemplos: 
ia construcción da casas para obreros, 
inválidos y empleados, el Auxilio So-
da!, etc.; justicia que sin ella no pueden 
vivir ni las más grandes potencias. 
Dedica S. S. un recuerdo para los 
sícerdotes y fieles, mártires de la Reli-
gión, dando la mayor prueba de Reli-
gión que es morir por ella. Se compa-
dece de tantos niños llevados a tierras 
extranjeras, contra la voluntad de sus 
padres, con peligro de perderse en el 
abismo de la maldad. 
Da consejos a los obispos, sacerdotes 
y en general, a todo el Clero, para que 
acojan a los engañados, con los brazos 
abiertos, y con amor, enseñándoles el 
camino del Cielo; a los renegados para 
que vuelvan ai seno de la Iglesia. 
El Caudillo, ha dirigido un telegrama 
a S. S. Pío XU dándole gracias en 
nombre de! pueblo español y del suyo 
propio, por la distinción'especial que 
se ha dignado concedernos. 
ANTONIO BARRERA RÜIZ 
Del 5.° Grado de la Graduada «León Moíta» 
N . de R.-—Publicamos el anterior tra-
bajo escolar por ia actualidad que ha 
tenido en estos días festa actividad pre-
paratoria de las fiestas de la Victoria en 
los centros escolares, como modesta 
recompensa a la aplicación de su peque-
ño autor. 
. CAFÉ VERGAR 
V I N O S Y L I C O R E S 
Imm ii l a Cruz del [ampo", ie Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
U L T R A M A R I N O S 
Especlaiiíiaü en Quesos de Hola 3 manclieoo. 
C&ocolates úe tonas Glasés. 
o B6BIDAS DE ZODñS CLñSeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
lELOJEtf l 60 I 
Irlkolos para reíalo 
m En su escaparate, siempre 
y. novedades. 
Composturas d@ todas clases. 
IjO Duranes, 7 - ANTEQUERA 
O k l ^ l S j S I S J S J I H i S ü S l S l S i S l S í i 
A U X I L I O S O C I A L 
DONATIVOS 
D.a Purificación Alvarez Luque 25.— 
D. Pedro Lorca, de Bobadilla 15.— 
Muy agradecida esta Delegación a los 
referidos donantes. 
Antequera 3 de Junio de 1939.— 
S e r v i c i o s V e t e r i n a r i o s 
Semana del 28 de Mayo al 3 de Junio. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 12rcses vacunas, 115 la-
nares, 27 cabríos, 6 de ceraa, 3^ aves. 
Decomisos: 2 pulmoiies, 1 bigado. 
MERCADO 
Reconocidos: 5,667 kilogramos de pescado 
y 2.245 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 29 ^kilogramos pescado y 625 
de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 8 quesos, elaborados sin leche 
hervida. 
L A M C y ñ L f i , m . L S A t t A Ü Ü 
N.0 13,— «Edipo padre>, por Antonio 
Rodríguez de León. 
N.0 14.—«El hidaigo de Vilamor», 
por Luis Moure Marino. 
A J i M c m ú n c m U M A 
• Payasos», sugestiva y emocionante 
producción, con Hannes Estdzar, 
Yvonne, Suzannt y Barlay. 
De venia en Irifanle, 122. 
arflü i r 
Relación de donativos entregados (. N 
dependencia durante la semana actuat 1 
Para la reconstrneción del Tcmpi 
la Virgen de la Cabeza 
Suma anterior 
D. José Castilla Miranda 
D. Ildefonso Palomo Vallejo 
Destilería (inactiva) Ntra. Sra. de 
la Cabeza 
D. Rafael Pérez Ecija 
D. Luis Moreno F . de Rodas 
Suman pesetas 
Para la suscripción a favor dclEjé^ 
Operarios de la fábrica de tejidos de JO 
los Sres. Vergara y Compañía ¡ ^ 
Antequera 2 de Junio de 1939. Año 
Victoria. 
E l Comandante Militar aceta] 





Movimiento de población desde ei¡ ^ 





Isabel Montiel Muñoz, Elvira B: ^ 
tez Arrabal, Iluminado Molina !en 
ñoz, Angeles Ruiz Chacón, José Fif ^ 
íes Ibarra, Dolores García Rodríg"orí 
Carmen Pozo Solís, María Gom 
Guerrero, Carmen Oarcía Cma r 
José González Vegas, Andrea Gé ar'2i 
Martes, Francisco Márquez Lml!e ( 
Josefa Luque Ríos, Francisco J.Gai^ 1 
Aguilera, Francisca Ramos Paloni ,eK 
Antonio Palma Alvarez, Juan Dí0:ectl; 
los Ríos Román. m. 
siere 
Varones, 7.— Hembras, 10, áios 
Ja al 
DEFUNCIONES .j ^ 
Dolores Pozo Morente, 8 él ^ 
José Pérez López, 27 años; josJun; 
Montiel Muñoz, 1 año; Francisü m 
ménez López, 75 años; Canden J y 
Ibarra Páez, 34 años; María Hios itar, 
Muñoz, 8 años; María García H«¡ epci 
ra, 34 años; Carmen Hidalgo Mu' ,rrer 
39 años; Eduardo García FernáR p< 
2 meses; Angeles Garrido GaW'^ e 
años; Magdalena Rubio Rodríg ^ 1 
65 años; Guadalupe Arjona Ag^" A 
91 años; Carmen Martín Herediai: Pe 
años; Matilde Villalón Aparicio. ^ V 
años; Francisco Mora Cano, 872 iv: 
Varones, 3.—Hembras, 
Total de nacimientos 





Diferencia en contra de la vi táis « ti 
MATRIMONIO5 
Manuel Casado Pedraza, con P . a 
sa Hurtado Zurita—Enrique B«Mei 
González, con María García A r ^ M 
Antonio Carrasco Oniz, con 
nación Cañadas García, 
0 
